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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah leverage, komite audit dan 
komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada 
perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode tahun 2014 hingga tahun 2018 dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 
136 sampel. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, uji satistik deskriptif, uji analisis 
regresi linear berganda dan pengujian hipotesis menunjukan hasil penelitiannya 
yang dapat disimpulkan sebagai berikut  
a. Leverage perusahaan (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap cash 
effective tax rate (CERT) atau dapat dikatakan tingkat tax avoidance 
rendah pada perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. 
b. Komite audit perusahaan (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap cash 
effective tax rate (CERT) atau dapat dikatakan tingkat tax avoidance 
rendah pada perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. 
c. Komisaris independen perusahaan (X3) tidak berpengaruh signifikan 
terhadap cash effective tax rate (CERT) atau dapat dikatakan besaran 
komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance 
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pada perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi hasil 
penelitian adalah variabel independen yaitu leverage, komite audit dan komisaris 
independen hanya memberikan pengaruh sebesar 9,3% terhadap tax avoidance 
pada perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2014 sampai dengan 2018, sedangkan 90,7% sisanya dijelaskan oleh 
faktor lain di luar penelitian ini.  
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka dapat 
diberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Pemerintah hendaknya memberikan aturan yang jelas dan tegas karena 
praktik tax avoidance ini masih menjadi kebingungan antar tax 
avoidance yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, sehingga para 
perilaku tax avoidance tidak berani melakukan penghindaran pajak 
yang dianggap legal meskipun mereka mengetahui bahwa hal tersebut 
tidak diperbolehkan. 
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan beberapa variabel 
lainnya seperti profitabilitas, sales growth, kualitas audit dan lain-lain 
yang diperkirakan dapat mempengaruhi tax avoidance di luar variabel 
dalam penelitian ini. 
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